Angel Guimerá, "El lleó" by Girbal Jaume, Eduard
ANGEL GUIMERÀ, «EL LLEÓ)) 
Conferència d'Eduard Girbal Jaume, mestre 
en Gai Saber, llegida a Ràdio Associació 
(Dia 9 de setembre) 
SENYORS: 
En rebre de Don Joan Costa i Deu, company de la 
minyonia, l'honorívol encàrrec d'ocupar-me de 
l'altíssim Guimerà dins del cicle de conferències que 
amb l'avinentesa del Centenari de la Renaixença Li~ 
terària de Catalunya ha organitzat l'activíssima 
AssociACió DE PERIODISTES DE BARCELONA que ell 
Presideix, un seguit de dubtes va contorbar-me. 
¿Què diràs?- vaig preguntar-me; - ¿què diràs que 
no s'hagi dit, i no s'hagi dit millor del que tu podries 
fer-ho, relatiu a Guimerà? 
¿Que, com a home, fou un home bo, amb prefe-
rències, i febleses, i apassionaments honrats? 
¿Que, com a escriptor, fou un escriptor que no 
esmerçà sa ploma en cap més servei que el dels 
seus ideals? 
¿Que, com a periodista (aspecte interessant a l'en-
titat organitzadora d'aquest cicle), fou un cap de 
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colla, desvetllador i enardidor de joventuts entu-
siastes? 
¿Que fou, ocasionalment, per Ja necessitat d'om-
plir quarteHes destinades a les caixes, un contista 
emocionant? 
¿Que, com ·a discursaire en Jocs Florals i Ate-
neus, fou un sermonador d'una sola corda, (Ja terra 
i la llengua), una sola corda que li permeté retolar, 
sense Ja més mínima metàfora, amb el nom de Cants 
a la Pàtria el volum dels seus discursos? 
¿Que, del sainet a la tragèdia, sempre exprement 
aquell cor seu esponjós, inexhaurible d'amor, i arri-
bant sempre al de l'espectador i fent-s'en amo, fou 
un dramaturg excepcional, en tota l'escala? 
¿Que fou poeta, el poeta de les gràns concepcions 
i els íntims afectes, el de les superbes imatges i de 
les minúscules tendreses, el de les brutals, mons-
truoses passions, i el de les angèliques infantilitats, 
i que fou poeta sempre, en tot, i per damunt de tot? 
¿Que fou la representació vivent de la nostra 
poesia? 
¿Que de Guimerà no n'hem tingut, ni en tenim, ni 
en tindrem cap més? 
Si no hagués de dir altra cosa que això, tant se 
valdria que callés·. 
I com que això és l'únic que, en millor o pitjor 
forma, pot dir-se, llealment, i, quant a forma, la me· 
va, per minça i humilíssima, no podria superar a 
cap altra, hauria hagut, a dreta llei, de refusar l'en· 
càrrec de l'AssociACió DE PERIODISTES, per superior 
a la meva capacitat, dient, de cor, ¡non possumtts!, 
si l'assegurança, per part de l'amic Costa i Deu, de 
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que no es tracta de cap acte solemnial, de cap pretext 
de lluïment, ni de cap treball emulatori, sinó, d'una 
simple i humil cooperació, (en la forma que es pugui, 
cadescú a proporció dels seus mitjans), a l'obra co-
muna de divulgar l'esforç, la vàlua, l'encert, l'estre, i 
la divina inspiració de que estigueren posseïts els 
grans estels de la commemorada Renaixença, no 
m'hagués determinat a conformar-me amb el com· 
pliment de la honorívola comanda. 
Qualsevol podria parlar més bé que jo d'En Gui· 
merà. Més bé, sí, però no millor. A pocs, certament, 
l'encàrrec de parlar-ne els hi resultaria més dificul· 
tós que a mí; mes cap, tot i les dificultats, el cumpli· 
ria amb més entusiasme. 
Confessat aixó, i demanant indulgència, passo a 
dir el que sàpiga. 
:1< 
* • 
La primera impressió de les coses es la que per· 
dura. La que va causar-me En Guimerà en veure'l 
per primer cop a la vida, ha perdurat en mi per 
sempre més i és la que, surant per damunt de totes 
les altres successives, ha romàs com essencial i de· 
finitíva ... 
Pels ten'tPs de la guerra de Cuba, jo era, com al· 
altres companys, un adolescent provincià de bona fe, 
(arrigolat de lectures i d'admiracions i devot de tots 
aquells que m'havien estat assenyalats com a grans 
homes), acabat d'arrivar a Barcelona. 
El nom d'En Guimerà que sonava, per sí sol, a 
les nostres oïdes , com un almugavèric ¡desperta 
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ferro! ens desvetllava una fervor i un respecte con· 
semblants al que deuria produir als jueus el del Mes· 
sies promès ... 
Fou una tarda daurada d'octubre, pocs dies des-
prés d'inaugurat el curs escolar. 
Un company empordanès, estudiant d'arquitectu-
ra, d'uns quants anys més que nosaltres, (el mala-
guanyat Alfons Alsina, de Celrà), havia proposat 
anar a veure la coHecció zoológica del parc de la 
Ciutadella. Era molt dejorn encara, i, en passar per 
la Rambla de les Flors, cantonada a la Portaferris· 
sa, va proposar-nos, en sa qualitat de conductor de 
novençans: 
-Pujarem a la L#ga. Pendrem cafè i coneixereu 
a En Guimerà. -
Aquella !Uga era la Lliga de Catalunya. Accep· 
tada per tots la captivadora proposició, pujàrem a 
aquell principal tan esbalandrat i ressonant, on s'hi 
estatjaven, ademés, la Unió i el meritíssim Centre 
,' Escolar Catalanista, i emocionats, gairebé sens go-
sar a petjar el trespol, entràrem a una sala, (la de 
l'edifici que feia cantonada, amb un balcó a la Ram· 
bla i un parell a la Portaferrissa, i anomenada del 
Sanhedri), que servia de cafè, on, d'ordinari, no s'hi 
veien més enllà de set o vuit persones aplegades al 
voltant d'una mateixa taula rodona: En Guimerà, 
l'Aldavert son apèndix, Don Joan o Don Ricart Per-
manyer, En Rierola, l' Aulèstia, En Frederic Gom is, 
En Gallissà, En Moliné i Brasés, En Cintet Capella, 
un nebot de l'Aldavert que es deia Riera, En Fran· 
cesc Rodon, Eu Lluís Noguera ... 
Tots aquells reconsagrats prenien cafè, feien la 
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copa d'estudiant, seguien bevent aigua, llegien algun 
periòdic, deien poques coses, escoltaven els planys, 
sempre geremíacs, de l'Aldavert, i principalment, 
contemplaven a En Guimerà. Era aquesta contem-
plació el secret aglutinant de la tertúlia. 
A voltes, com un reforç, més bulliciós i baladrer, 
acudien els caps de colla de l' Assodad6 Popular 
.Regionallsta del carrer dels Escudellers Blancs : el 
memorable home de bona fe Lluís Marsans, l'àcid 
Josep Mallofré, el verbalista Enric Ciurana ... 
I sovint, algun que altre dels més lluïts elements 
escolars -que, en aquell temps, (els temps de la ma· 
ntfestaci6 de les barretines, del missatge al rei de 
Grècia, de La Renaixença proscripta i refugiada al 
Vendrell), produí, sota les presidències successives 
d'En Verdaguer i Callís, el nerviós i serè, d'En Ri-
poll, el titllat de sofístic, i d'En Francesc Cambó, tot 
lluc, tot lluc i prometença, mai defraudada, unes 
promocions molt albiradores. 
Mes, fos com fos, mai passaven de set o vuit. El 
dia que hi eren els uns, no compareixien els altres. 
La tertúlia habitual, en aquella hora d'ha vent dinat, 
era, sempre, a base de l'Aldavert, En Guimerà i l'in-
condicional Noguera. 
Allà vàrem penetrar nosaltres, com si fos el 
sancta-sanctorum, i ens entaulàrem en un reconet, 
tímits, tot ulls i tot orelles ... Jo em sentia feliç ... ¡Ja 
estava davant d'En Guimerà!. .. ¡Ja el vda amb els 
meus propis ulls!. .. ¡Ja el sentia amb les meves prò-
pies orelles! ... 
¡Es a dir, «el sentia»!. .. L'hauria sentit si hagués 
enraonat, car, ordinàriament, no obria boca, i, si ho 
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feia, era sempre a tres qt.tarts de quittze, sempre 
venint de l'hort, i sovint, per a preguntar, tot d'una, 
quelcom que s'acabava d'explicar de trenta-mil ma· 
neres diferents. 
Badava ... badava santament ... 
Gegantí, bo i assegut; força encorvat ja; amb el 
cap cot; la blanca barba que, volent ser mig partida 
a banda i banda, era com dos manyocs de pèls em· 
bardissats, enfonzada sobre el pit; sos ulls de miop 
extremat, oberts inexpressivament, darrera dels . 
cristalls dels lentes, sota ses celles en ressalt; el gran 
i llarg bigoti blanc estrafolàriament esborrifat; els 
cabells llarguejant, amb el tottpet revolt, com un 
joncar després de la rierada; i amb l'atenció ausent 
en absolut de tot quant es deia i es parlava, -que 
tampoc es parlava gaire, car aquell cenacle, en com· 
paració amb el que nosaltres ens havíem imaginat, 
semblava la vetlla d'un malalt,- En Guimerà hi era 
i no hi era. 
, Semblava dormitar en el sobec d'una feixuga di· 
'gestió de glòria. Aparexia immers en les pregoneses 
d'una cogitació transcendental. S'hauria pogut pen· 
sar que, en el més recòndit de son cervell, comen· 
çaven les ignívomes revulsions d'un volcà en gesta-
ció ... Arrufava les celles; obria més, i més inexpres-
sivament encara, els ulls, de mirada orba; enclotant 
més la barba damunt del pit enclotat, com un aucell 
el béc en el plomissol del pitram. 
De sobte, redreçava el cap; canviava de posició; 
semblava que, allargant el coll, anés a dir: alguna 
cosa; s'esquivava, d'esma, amb la mà, sens ira ni 
violl:ncia, una mosca impertinent; i es tornava a 
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embaltir amb la pesantor de sa gran testa gloriosa, 
davant de la copa d'aigua ensucrada i enterbolida 
amb dues gotes de rom. 
-Deu estar rumiant algun drama, - ens dèiem, 
amb idolàtric embadaliment, els uns als altres. 
I, a una senyal de l' Alsina, després d'haver ben 
vist a pler al Geni, eixírem de la sala del sanhedrí, 
gairebé de puntetes, per tal de no pertorbar el son o 
el somni d'aquell infant gegantí, que, al fregadís del 
nostre pas, redreçava, el cap, tombava la cara, obria 
més els ulls ... i no veia res. 
I, anàrem al Parc, com un vol de pardals, alegres 
i desaprensius, voltant-ho i tafanejant-ho tot, amb 
fam de dutat , amb fam de Barcelona. 
I, després d'haver resseguit, gàvia per gàvia, 
cleda per cleda, totes les instaBacions de la colecció 
zoològica, entràrem al Pavelló dels lleons , on, cir-
cumstancialment, no hi havia més que una sola pa· 
rella, la batejada per en Darder, segons un rètol, 
amb els romàntics noms de «Romeo y Julieta», que 
molts recordaran. 
La lleona havia cadellat de poc, i era al fons in-
visible de la gàvia, amb sos petits. El mascle, gros i 
'Vell, un xic arrocinat i tot, però imponent i mages-
tuós com a lleó que era, dormitava o filosofava sol, 
al mig de la gàvia, aclofat a terra, amb la gran tes-
ta, de llargues crineres, immóvil, com una estàtua 
Vivent. 
Saltironaven els pardals per dins de la gàvia, en-
trant i sortint, desvergonyits i temeraris, aturant-se-li 
damunt de l'esquena, passejant-se-li davant mateix 
dels nassos ... El lleó ni els veia, ni semblava sentir· 
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se'n ... Altrament, aquz'la non capit musc as, ni el rei 
de les boscúries viu de pardals. 
També el lleó semblava dormitar en una feixugo-
sa digestió de carnassa. També el lleó semblava sebo-
llit en les pregoneses d'una meditació considerable. 
També el lleó arrufava les celles. També mig aclu-
cava i després obria, desmesuradament, els ulls, per 
a tornar a aclucar-los. També, per fi, semblava que 
la superba testa, temptinejant inestable damunt del 
coll, havia d'aclofar-se, al propi pes, en una definiti- . 
va caparrada. 
Sens explicar-nos-en la raó,- pot ser, més que 
per res, pel similar arrufament de celles i la contrac-
ció del front espaiós,-se'm va acudir de dir: 
-Té; mira-t'el: ¡En Guimerà!-
1,-¡canalla com érem!-tots vàrem riure de l'es-
tirabot. 
Però, estirabot i tot, sempre més, sempre més, la 
imatge d'En Guimerà anà aparellada, en ma retina, 
amb la de la fera, la del primer lleó del món que ha-
, via vist aquella tarda d'octubre ... 
I, fent una inversió dels termes de la primitiva 
comparança (el lleó, En Guimerà,) la síntessis ines-
borrable i definitiva per a mi fou aquesta: 
«Angel Guimerà, el Lle6•. 
* * * 
Angel Guimerà i]orge, fill d'Agustí i de Marga-
rida, nasqué, accidentalment, a Santa Creu de Te-
nerife (illes Canàries), el dia 6 de maig de 1847. 
Venia d'una arrelada família catalana del Ven-
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drell, on el poeta hi conservà sa casa pairal, cone· 
guda amb el nom de can Xt'met. 
No sé, ni he vist en lloc , que En Guimerà hagués 
fet estudis en aules especials ni que posseïs cap títol 
acadèmic. Va fer-se tot sol, ell mateix, sens altra guia 
que el propi gust ni altra escola que l'emmarcada pel 
seu temperament. 
Els dos primitius amics i concellers literaris d'En 
Guimerà foren en Jaume Ramon i Vidales, vendre· 
llenc, i l'Ubac i Vinyeta. 
Començà a versejar tímidament provant-ho pri· 
mer en castellà, però, ja l'any 1875, triomfava solem-
nement en els Jocs Florals de Barcelona, obtenint 
un accèssit a un premi extraordinari amb la poesia 
lndíbil i Mandoni. 
Un trist accèssit i ... ¿quí ho hauria dit, senyors, 
aleshores, que aquella poesia, d'un autor descone-
gut, decretava i entranyava la ràpida expulsió, en el 
Jnétier floralesc, del vers octossíHab assonantat, o 
romanç, (fàcil de fer i propens a la vulgaritat), des· 
Posseïnt-lo, t'pso facto, de l'exclusiva que, com a 
forma mètrica, s'havia atribuït dels temes històrics 
i patriòtics? 
Sonà lo cor·n dels ausetans. Tarraco 
bada ses portes i l'estol de guerra, 
muntant cavalls de les regt'ons de l'Or cia 
de gom a gom per sos carrers se n'entra. 
I així fou. Els endecassíHabs escultòrics del no-
'Vell poeta, determinaren, aviat, l'arreconament, gai-
rebé definitiu i gairebé absolut, del romanç abasse· 
gador d' Englantt'nes. 
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I ¿quí havia de pensar que els darrers versos glo· 
riosos d'aquell mateix mindssim accèssit senyalaven 
ja la tònica invariable, imprecativa i vituperam, de 
tota l'obra guimeraniana? 
-¿Què has jet, oh raça de tants hèroes? ¡Guaita.' 
¿I a dx preu et vens a tos botxins?¡ Desperta! 
¡Venjança z· Llibertat!-
¡I el poble calla! 
¿Qui havia de dir-ho que aquella ungla que es 
veia aparèixer i esgratinyar -ex ungüe leonem-, 
seria l'ungla d'un lleó, d'un lleó que havia d'ésser, 
rapidíssimament, el gran lleó de les lletres catalanes? 
La consagració definitiva d'En Guimerà com a 
poeta líric fou obra, no més, d'un parell d'anys: en 
1876, obtenia la Flor Natural, amb el petit poema en 
tres cants Cleopatra (encara d'una certa· vaguetat 
d'expressió,) nomenant Reina de la festa a Donya 
. 'Emilia Palau y Gonzalez de Quijano; i a l'any se· 
güent, 1877, conqueria tots tres premis ordinaris 
amb les poesies L'any mt'l, (Flor), Lo darrer plant 
d'En Claris, (Englantina), i Romiatge (Viola), elegia 
per a Reina a Donya Josefina Sabater d' Aldavert, i 
era proclamat Mestre en Gai Saber, essent el dotzè 
poeta que assolia tal distinció, més cobejada que 
valedora. 
Si Lo darrer Plant d'En Claris és, tal vegada, 
una poesia lleugerament ambigua, i potser, compara· 
da amb altres valenties que havia d'escriure més 
tard, una mica fluixa,· i si Romz·a~t;e és una de les 
poques d'En Guimerà, (que no havia anat a Retòrica), 
Roba de sac los cavallers vestt'e1t; 
geia la pols en los trofeus de guerra; 
i el vi de mel i l'hipocràs dorm t'en 
al fons ventrut de la pesanta gerra. 
Les turbes totes, cami1tant incertes, 
caient t' alçant· se, als temples s' empe1tyien! ... 
Nt' un llum va encendre' s en les llars desertes,· 
t. els vents xiulaven t'els portals batien. 
Aquestes estrofes ni el propi Guimerà va remun-
tar-les mai més. 
Es tan unànime la opinió respecte a L'any mil 
que quan, l'any 1925, en la impossibilitat de celebrar-
se, per mor de la Dictadura, la festa dels Jocs Flo-
rals, aquesta i son volum corresponent foren substi-
tuïts per la publicació d'una tria o selecció feta, vo-
lenterosament, pels disset Mestres en Gai Saber vi-
Vents, sobre les poesies del Mestratge dels companys 
difunts, per a triar-ne les tres millors Flors, les tres 
lllillors Englantt'nes, i les tres millors Violes, sols 
----·~·· ·- ·--
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una poesia, entre les nou seleccionades per majoria, 
obtingué la totalitat wrà1time dels dz"sset vots: fou 
L'any mt"l d'En Guimerà. 
Les poesies d'En Guimerà s'imposaven per les 
llampegades genials , per la grandiositat de les llurs 
imatges, per la intensitat extrema de ses notes afec-
tives i per l'amplitut i la riquesa de les descripcions. 
¡Quines urpades, senyors, les del lleó! 
Mossèn Cinto Verdaguer, deia, parlant d'aixó, 
que no podia capir com un curt de vista tan curt de 
vista com En Guimerà, (car ho era molt), pogués te-
nir una visió tan clara i precisa de totes les coses. 
Obtingut el Mestratge, En Guimerà no concursà 
més als Jocs Florals. 
Les poesies posteriors ja prengueren, general-
ment, un altre to; dins d'una forma menys pomposa 
i altissonant encloïen tanta o més vigoria que les que 
li havien estat premiades. Vegi's Poblet, El cap d'E1t 
josep Moragues i La mort de .foan Il. Igual que en 
la poesia íntima, li bastava la forma més senzilla per 
a expressar els sentiments més vius de la seva 
ànima. 
Però, el fet de que ell no concursés més als Jocs 
no significava una desamor, al contrari. 
Si en la poètica festa (¡perseverem en el tòpic!) 
havia anat formant, En Guimerà, sa personalitat li-
terària, (en ella, com s'ha dit, guanyà, en un sol dia, 
els tres premis de son Mestratge, hi rebé la consa-
gració de gran autor dramàtic, i va electritzar-hi els 
públics amb sos flamejants parlaments;) a la exalta-
ció dels Jocs Florals dedicà, en justa correspondèn· 
cia, tota sa activitat i energia, i fins quan, atuït per 
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la vellesa, s'anava acondormint i aglevant la sang 
de les seves venes i s'enterbolia la claror dels seus 
Ulls, cada any, en arrivar el primer diumenge de 
Maig, sentia rebullir en sos dintres el foc de la ex-
tinta joventut i s'atançava al tabernacle de la nostra 
Poesia a ofrenar-li el seu homenatge, essent saluda-
da sa presència amb les ovacions apoteòsiques d'un 
Poble que ell, més que ningú altre, havia contribuït 
a desvetllar i a enardir. 
Fou Mantenedor-Secretari en 1878, Mantenedor 
en 1879, 1888, 1908 i 1920, i President en 1889, essent 
també, des de la reforma d'Estatuts de 1909, membre 
del Consell Directiu; President en dit any i Arxiver 
des del següent fins al de 1924, any de son traspàs. 
El tradicional sopar dels ]ocs, sempre, mentres 
En Guimerà visqué,- i mai va desertar,-es celebrà 
a l'entorn de la seva figura venerabilíssima. Ell no 
era el president, però ell el presidia. 
* * * 
També va assajar-se En Guimerà com a contista. 
De ses narracions en prosa, publicades a La Renai-
~ença amb un pseudònim, se n'adonava tothom, però 
sens atinar, ni per un moment, en que poguessin 
ésser seves; sols molt més tart les signà amb son 
Propi nom. 
. Es molt conegut, i molt característic, «El nen 
Jueu,., reproduït a manta. 
. -
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* "' * 
La tasca d'autor dramàtic d'En Guimerà ve a te· 
nir tres capítols generals : 
a) el de la gran tragèdia, iniciat per Gala Plací-
dia, extremat en El Ft'll del Rei i en Rei i Monjo, i 
culminat per Mar i Cel, expressant-se l'autor gairebé 
sempre en vers. Tal vegada haurien d'afegir-se a 
aquest mateix capítol, encara que semblin anar des-
lligades, les posteriors concepcions Andròm'ca i El 
cam{ del sol. 
b) el del drama modern, molt abundós en pro· 
duccions i gairebé sempre en prosa, dins del qual 
exceHeix el famós Terra Baixa, i 
e) un teatre romàntic de nova mena i, no obstant, 
molt personal seu, molt Guimerà, format per obres 
com La Reina Vella, - veritable joiell, - la Santa 
, Espina, etc. 
No cal oblidar les seves entretingudes comèdies 
en un acte La sala el espera i La Baldirona, tan cele· 
brades com les comèdies i els drames, ni tampoc els 
seus monòlegs patriòtics com Mestre Olagzur i Mort 
d'En jaume d'Urgell. 
I encara resta en el repertori teatral d'En Guime· 
rà una obra excepcional, sense parió, precedents, ni 
imitació, en les nostres lletres : aquell Sainet trz'st. 
tan oblidat, que us deixa un cor petit, petit com una 
avellaneta ... que fa entendrir i plorar ... que fa mal i 
reconforta a l'ensems. 
¿Havia estat prevista, podia, lògicament, ser pre· 
vista, per ningú, la disposició innata d'En Guimerà 
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(disposició, que va traduir-se en absolut domini), per 
l'art escènic, que el convertí, ràpidament, en cele-
britat mondial? 
La lògica no resòl mai cap previsió. 
Succeí, en això, un estrany fenomen; un feno· 
men (car de tal el califica), que el deixarem exposar 
a son observador mateix, l' Apel·les Mestres: 
«Quan érem joves,-diu l'ApeHes,-els amics i 
companys d'En Guimerà veiem i reconexiem en ell 
un gran poeta. L'autor de L'any mil i de Cleopatra, 
fogós, exhuberant, amic de les imatges brillants, bru· 
tals a vegades, gràfiques sempre i sorprenents, pro. 
metia ésser no tan sols un gran poeta, sino el Víctor 
Bugo català. Fins amb sos arranes patriòtics i re-
demptors tenia grans afinitats ab el colós de la poesia 
francesa. 
:.Però, de sobte, el poeta se'ns tornà dramaturg, 
es dir: tràgic a lo Shakespeare, a lo Eschyl. El cert 
és que en ses primeres temptatives, més que l'autor 
dramàtic s'hi veia el poeta, però, tot i descobrint l'ur· 
Pada de lleó que, çà i enllà, en aquelles produccions 
apuntava, érem molts-jo un de tants, ho confesso, 
-que no creiem en l'autor dramàtic. 
»-Es un poeta de massa volada, d'imaginació 
massa lliure,-deiem,-perquè pugui doblegar-se a 
les exigències del teatre. 
:ol movíem el cap amb desconfiança. 
»Uns quants amics, més clarividents que nosal-
tres, van fer que es representés la seva primera tra-
gèdia, que constituí un èxit. ¿Pel dramaturg o pel 
Poeta? ... Jo em guardaré prou de resprondre categò· 
ricament. 
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«Però el Guimerà dramaturg anà creixent de dia 
en dia, ofegà aviat la popularitat d'En Pitarra, i aca-
bà per imposar-se de tal manera, que l'autor de Mar 
z' Cel i de Terra Bat'xa arribà a ésser, definitivament, 
la fita capdal, el veritable símbol del Teatre Català. 
»I aquí vé el fenomen de què parlava al principi: 
al cap d'alguns anys el dramaturg eclipsà de tal ma-
nera el poeta, que no semblà sinó que Catalunya 
s'oblidava de què en el cel de la seva poesia hi ful-
guraven amb resplandors eternes dos astres de pri-
mera magnitut: En Verdaguer i En Guimerà: el 
poeta diví i el poeta humà», 
Les primeres obres escèniques d'En Guimerà, 
Gala Placfdt'a i judtï de Welp, foren estrenades, res-
pectivament, als teatres «Principal» de Barcelona 
(1879) i de Canet de Mar (1883) per unes «compa-
nyies» formades per amics de l'autor, literats, artis-
tes i estudiants entusiastes. Foren, encara que en 
bons locals, una mena de representacions de «teatre 
.' de sala i alcova» . Un assaig. Un tempteig. I, potser, 
«una impaciència••. 
Fou El Fill del Rei, tragèdia estrenada a Nove-
tats en 1886, la primera obra <<posada» sota la direc-
ció escènica d'un actor: En Tutau. 
Mai hauria pogut·sospitar el teatre català, en aque-
lles primeries en les quals, monopolitzat per una em-
presa gelosa , (gelosa i envejosa), tant de mal grat 
obria les seves portes al novençà dramaturg, la glo-
ria que, d'aquesta feta, li vindria, amb el temps. Molt 
aviat el nom d'En Guimerà i el de ses obres traspas-
saven totes les fronteres. El mateix teatre castellà 
vingué a cercar en les riques deus guimeranianes 
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nova vigoria i nous èxits, i la música anà a pouar 
igualment en aquesta font de poesia, inspiracions 
Per a dur a l'escena lírica obres de novetat i d'em-
penta. 
Successivament, els directors d'escena dels estre-
nos d'En Guimerà, foren: En Bonaplata, En Tutau, 
N'Enric Borràs, la Vitaliani o>, En Rojas, En Jaume 
Borràs, En Modest Urgell, En Gimènez, i no sé si, 
Posteriorment, algun altre, apart de les estrenes, fe-
tes per la Maria Guerrero i En Díaz de Mendoza, 
d'obres quina versió castellana era representada per 
les terres d'Espanya i d'Amèrica, primer que son 
original català en la nostra; «feblesa», fronterera 
amb Ja «Claudicació•, pel dir dels intransigents, d'En 
Guimerà, que se li perdonava ... perquè era En Gui-
merà. 
La producció que obrí a n'En Guimerà les portes 
de la universalitat fou Mar i Cel, Ja obra que, cabal-
ment, havia originat més dubtes i més resistències. 
Per part de crítics, actors i empreses, a tal extrem 
que, el mateix dia de l'estrena al Romea, els més ve-
ritables i purs amics de l'autor, esmaperduts, esgar-
rifats del fracàs que pressentien inevitable, anaven, 
d'ací d'allà, tristos i concirosos, com davant d'un 
"estava escrit» fatídic, planyent·se els uns als altres: 
-¡Ja ho veieu, «pobre» Guimerà!. .. Aquesta nit 
li estrenen «allò» ... -
I «allò», que havia de posar-lo a la picota, «allò», 
que es combatia i es judicava insostenible i esper-
(1) Arran de terra, a Novetats. 
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pentós per la impossibilitat tècnica d'una mise en 
scène adient; per la monotonia del decorat en tots 
tres actes; pel nombre limitat de personatges princi-
pals; per l'escàs lapsus de temps suposat en el des-
capdellament de l'acció; per la similitut de les situa-
cions; per la perllongada i excessiva permanència de 
certs personatges a les taules; i per cinquanta mil 
raons més, que totes varen resultar quimèriques, fou 
un èxit apoteòsic, frenètic, delirós ... 
La més favorejada de totes les produccions d'En 
Guimerà, la més reproduïda i en més varietat de for-
mes, fou Terra Baixa, obra no sens raó qualificada 
de shakespeariana. La figura d'En Manelic ha esde-
vingut una creacio definitiva. 
-«i jo també en sé, de matar homes I 
-¡I jo, llops¡.,, 
I els teatres s'enfonza ven. 
La darrera estrena d'En Guimerà, fou la d'una 
obra pòstuma, el drama Per dret divi, (Novetats i 
'octubre de 1925,) del qual n'havia deixat enllestit 
del tot el primer acte i forces notes i fragments rela-
tius als altres dos. Per comanda expressa del Mes-
tre, En Lluís Via, son amic dílectíssim, (un dels ho-
mes de més cultura literària i més honrat criteri de 
Catalunya, excessivament retret,) acabà el drama 
després de sa mort. L'estrena fou un dels èxits més 
francs que s'hagin vist. La tasca d'En Via (¡colabo-
rar amb En Guimerà, en ausència d'En Guimerà!) 
dificilíssima i perillosa, l'acreditaria abastament d'es-
criptor i coHaborador respectuós, inteHigent i destre, 
si, a part de sa absoluta identificació amb el gloriós 
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Avz·, de tothom coneguda i reconeguda, no tingués, 
de temps i temps, extesa, i ben extesa, patent de di-
tes qualitats ... i de moltes altres. 
* * * 
Com advertí l'eruditíssim Via, acabat d'esmentar, 
«no ha sortit encara el crític que judiqui comple-
tament i definitivament a Guimerà. Entre els que mi-
llor idea n'han donat, deuen mentar-se En Josep 
Ixart i En Pompeu Gener, que, més que ningú, remar-
caren l'immens poder d'evocació i de vibració del 
poeta, que li permetia ressucitar edats pretèrites, 
assimilar-se ambients; remoure la humanitat per 
pobles o per individus , amb enrenou de torrentada." 
Déu m'en guard, doncs, d'intentar-ho jo, pobre 
Girbal, més, en la necessitat estricta de fer una sem-
blança, permeteu-me el recurs de reproduir-ne una, 
que no dubto en qualificar d'admirable, i també de 
ploma, si no de lleó ... de lleona: 
«Cap poeta, cap dramaturg, cap patrici de la Re-
naixença- digué Víctor Català, <1>-ha revelat i per-
sonificat com ell tot el que d'agreny, d'irsut, de ten-
drament ferésteg- d'almogàver,-resta encar en el 
fons de nostra naturalesa; cap, com ell, ha tingut el 
verb càlit i grandieloqüent, sense termes mitjos ni 
paHiatius, de la revolta, de l'inconformisme, de la in-
transigència en l'ideal, que pugna i bramula impa-
rablement dintre nostre, com embats de congènita 
el 
(!) L'Estatua viva. «Catalunya>, revista, any VII, núm. 171; 31 juliol 
e 1924. 
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tempesta; cap, com ell, ha projectat enlaire, d'un sol 
raig, el sentit utilitari que mou nostra sang fenícia i 
alhora l'idealisme afogarat de nostre impuls de lli-
bertadors d'esclaus, de redemptors d'opresos, aquest 
corrent espiritual doble de positivisme i romanticis-
me que contrapesa en nosaltres i els estabilitza fins 
el màxim equilibri, defectes i qualitats. 
>>Com a manifestació clara d'aquest doble corrent, 
vola el poeta amb tota llibertat pels espais imagina-
ris, en ales de la seva fantasia, al crear les figures 
centrals de les seves peces dramàtiques i en fa éssers 
de vida extra corrent, desfocats i enlluernants com 
evocacions de somni mirífic, i, ensems, observador 
fidel, anota pacientment les característiques racials 
de la gent de carn i ossos, en sos innombrables per-
sonatges secundaris ... A les meravelles fastuoses de 
l'epopeia hi ajunta el jocond realisme del sainet; a 
l'agut atreviment de l'arenga patriòtica, al ferm i tos-
sut allegat reivindicador, la sorruda impassibilitat ... 
. ' casi paquidèrmica, davant els improperis i les ame-
naces que desferma, amb sa coratgia; al crit vibrant 
i percutent d'una hora, el silenci enigmàtic de la vi-
nent ... Mes, silenci i crit, virior i impassibilitat, vena 
còmica i vena tràgica, tot es ú, tot es de casa, no 
porta empremta ni galladura externa; cap element 
estrany hi posa per un argent de substància; cap pot 
reclamar-hi per la vàlua d'una malla. En prova 
d'això, i ja que hem mentat son teatre, busqueu en-
tre els fills de son enginy, un sol de carès descone-
gut, un home o una dona que no responguin, pel fons 
o per la forma, als imperatius ètnics i no l'hi trobareu: 
podran mancar-hi moltes coses, humanitat in-::lós: 
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però, més o menys acusada, més soma o més retreta, 
carregada d'oripells o nueta de pèl-a-pèl, ara arbo-
rada per quimeres alades, ara junyida, a pla de sol, 
ai jou de les més vulgars realitats, sempre palpita i 
canta en ells la catalanitat, aquest quelcom incon-
fondible i assolible a tots, com producte i concreció 
que de tots és; una ànima inquieta, bellugosa, però 
no escorredissa de nostra comprensió usual, - no 
literària, - com ho fóra, per exemple, la d'una Hed-
da Gabier, d'un Admirable Crighton, d'una para-
doxa pirandeliana qualsevulla ... » 
Transcrit això, tot el que jo volgués afegir-hi hi 
Vindria balder. Es suficient i magnífic. 
* * * 
Per més de trenta anys fou, En Guimerà, perio-
dista i director de La Renaixença, en son doble ca-
ràcter de Revista i de gazeta oficial del catalanisme 
literari i apolític. 
«La Renaixença, sota la direcció d'En Guimerà, 
acum, generalment, amb ample criteri, a tots els es-
Criptors catalans, així els degans i mestres, com els 
últims deixebles arrivats, i també els dels oposats 
grups i grupets, que formaven, per companyies, l'e-
Xèrcit catalanista. La primera coHecció del 70 al 80, 
es una variada documentació històrica del moviment 
d'aquells anys, on apareixen encara les firmes dels 
fundadors del Renaixement i on hi van sortint, mo-
destes, les avui més conegudes. OJ Els treballs són, 
~ I) josep lxart.-Pròleg a Poesies d'Angel Ouimerà.-Bariia., 188i. 
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per igual, mostres del varis estudis que han fet el 
catalanisme: articles de costums i investigacions his-
tòriques, crítica literària o filologia, folk-lore i juris-
prudència. Per damunt d'ells, i tenyint-los a tots d'un 
mateix color, l'esperit regionalista de reivindicació o 
requeriment ressurt en aquelles pàgines, passant 
per totes les evolucions d'una t"dea que progressa ... » 
«Progressa» i s'encoratja tant i tant que la primi-
tiva faroneta pampelluguejant de la idea imprecisa i 
vaga, es torna abrandament ... La Unió Catalanista 
comença a rebullir ... I és en l'abrandament, a dins i 
a fora del diari, quan es manifesta més clar el tem-
perament del poeta i del periodista ... sempre, més 
poeta que periodista ... sempre, més enardidor de 
multituts que arrenglerador de ciutadans ... sempre, 
més protestatari que constructor ... 
No obstant, cal reconèixer que si, després, ha es-
tat possible, per exemple, un Cambó, Constructor i 
Modelador- ¡Déu ens conservi semblant Arquitecte 
. ' tants anys com li desitja aquest humil manobre! -
era de tot punt indispensable que primer aplanessin 
el solar les brigades de benemèrits peons acapdilla-
des i alçapremades pel gran Desvetllador ... I, con-
tràriament, cal confessar que els inapreciables fruits 
de la desvetlladora tasca d'En Guimerà s'haurien 
perdut eixorcament i debades si, aviat, sense entre-
tenir-se més, no haguessin comparegut uns sembra-
dors amatents-joves i vells, però de temperament de 
sembrador-, que es deien Cambó, Prat, Domènech, 
Puig, Robert, Abadal, Duran, Verdaguer, (¡tots ho sa-
beu, senyors, com es deien!) a treure rendiment de la 
terra roturada ... car, quan un camp és artigat, si no 
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es conreua en el seu punt, s'en tornen a apoderar 
l'agram o la verdissa i s'ha trevaUat pel dimoni. 
Fou En Guimerà, com subratllava Josep Ixart en 
el Pròleg de ses Poesies, l'autor patriota més enèrgic 
i més ferreny del catalanisme. «Si avui, - deia,- el 
Pegàs antic podés ésser corcer de guerra, ningú com 
Guimerà per a muntar· lo. Si avui els Tirteus enar-
dissin els pobles amb cants, i enfront de tota bullan· 
ga hi anés un poeta amb la lira, ningú com Guimerà 
per a tal comès ... sols Guimerà, entre nosaltres, tro-
ba ja el crit que va a l'ànima i la fuetada que aixeca 
al més indiferent.» 
En efecte; ¿qui no s'ha sentit pujar les sangs al 
cap, llegint,- i sentint,- la cruenta i vituperant im· 
precació, la flamarada abrusadora, els nervuts i fue-
tejants eptassílabs de Lo cap d'En josep Mo·ragas? 
.-0, torra de cent brasses, 
ja pols del camí rall 
¡0, mar de feres ones, 
Ja abt"sme ressecat! 
¡O, altfsst'ma galera, 
ja estelles en la llar, 
on couen les bagasses 
pel ventre del tirà! 
¡Nissaga desvalguda, 
el que ets i el que has estat! 
Ton lloc és baix la taula, 
ja els ossos et daran,· 
llepa la mà que et pega,· 
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1'esa per ella als sants, 
i obra't el pit, qtte x-uc#n, 
a ¡;tops a glops, ta sang! 
Tant en vers com en prosa, en Guimerà fou sem-
pre el mateix: el genuí representant de la política del 
«tot o res••, l'apòstol de la «Santa Intransigència:., 
l'autor del Volem ... ( t) 
I, ara, ¿li anirem a retreure que no toqués, gaire-
bé mai, de peus a terra, si, gairebé sempre, arribava 
amb ses mans a tocar el cel? ... Sentiu-lo com argu-
mentava, a Manresa, l'any 1892, en son parlament de 
defensa de les Bases per a l'autonomia, preconitza-
des per la Unió Catalanista: 
«Sien, senyors, de flors o de ferro, les cadenes 
que lliguin estretament la nacionalitat catalana a les 
demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre 
seran cadenes. Si són de flors, embruteixen i afemi-
nen; si són de ferro, seguen els braços pel treball, 
,envileixen i, a la fi, acaben la vida. ¡Fora, doncs, 
· d'aquest poble els lligams enervadors que no els hi 
ha donat la terra esquerpa i pedregosa que trepitja, el 
vent reïnós i brunzidor que escabella ses muntanyes, 
la sang de ses venes ràpida en desbocar-se quan se'l 
tiranitza dintre de la casa pròpia o se'l vol portar a 
mans estrangeres! ¡Fora, doncs, fora aquests jous i 
entrebancs de males arts, que no els hi posaren mai 
els seus antics senyors, molt més pràctics que no pas 
(1) Extracte de l'ideari polític de La Renaixença, consignat, a guisa 
de lema, sota la capçalera del periòdic, que començava, amb aquest mot, 
repetit a cada punt del programa: Volem ... Volem ... Volem ... 
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els senyors d'ara, car aquests el veuen de lluny i pel 
mig de la pólvora de les arrivades triomfals i per 
sobre de les taules i a través del fum dels menjars 
polítics; O> i aquells eren carn de sa carn i sang de sa 
sang mateixa, parlant al\avors, d'igual a igual, el se-
nyor i el poble .. . » 
Frisava En Guimerà en els cinquanta anys quan 
executà l'acte més veritable i pràcticament revo-
lucionari de la seva vida de patriota; un acte que 
tingué una trascendència immensa, gairebé definiti-
va: el d'entronitzar des de la presidència de l'Ateneu 
Barcelonès, en el seu discurs inaugural del curs, 
l'any 1895, la llengua catalana com a senyora i ma-
jora en aquell centre de cultura, reducte fins alesho· 
res inexpugnable dels inteHectuals a la provinciana 
d'aquell temps. 
La superba oració inaugural d'En Guimerà, va és-
ser com una senyal, com un toc de sometent, de sagra-
mental: l'abrandament patriòtic fou immediat i des d'a-
quell instant s'anà de victòria en victòria en la croada 
de reabititació i restauració de la llengua vernacla. 
Mes ell, removia la terra, ell artigava l'erm i no 
curava de res més. No mirava enrera, ni als costats, 
ni a terra. Per a ell la marxa no tenia més que una 
direcció, que ni tant sols era la d'c¡avant!» sinó que 
era la d'"¡amunt!• ... ¡Amunt, per entremig dels nú-
Vols, camí de l'ideal, amb una lira per cor ... o amb 
un cor per lira!. .. 
0) Observi's com és la mateixa idea de 
on couen les bagasses 
pel oentre del tirà ... 
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I els anys passaven ... 
«Sa consciència, dreta i ferma com un xiprer cen-
tenari, era incanviable i per això, en sos darrers 
temps, veiem, admirant-nos, que la vellesa de ses 
entranyes no actua gens sobre d'ella; potser calla; la 
manifestació externa es llunyana; però la concepció 
d'ella es claríssima; els seus últims moments, les se-
ves últimes converses, són serenes com les de Plató, 
més encara, com les de Sòcrates prop de la mort. 
»Pressentint potser son fi, deia el que li faltava 
fer, amb sa veu tranquila, sens que el somriure in-
fantívol s'apartés de sa cara, sens que la pau serena 
s'allunyés del conjunt de tot ell; amb la memòria 
més clara, la conciència més neta i amb l'esma més 
reposada, contava com pensava, com havia pensat 
sempre, com volia pensar «demà» encara. 
»L'amor immens per la pàtria cantada no havia 
defallit pels anys; inflexiblement, havia engrandit; 
era d'aquells que no havia errat de camí; l'havia vist 
,' clar; enllà veia la creu de Constantí i enllà havia 
anat sa vida, i, dins aquest anhel, desitjà fins sos 
darrers moments, sens defallir, sens sentir claudica-
ments de cap classe, ·serenament i amb una tendèn-
cia afectiva, heredada i adquirida, que sobrepujava 
a l'apassionament." Ol 
Encara, ben tombats ja els setanta anys, en son 
darrer discurs (el de «gràcies" als Jocs Florals dits 
d'«En ]offre», l'any 1920), s'expressava de la ma-
teixa manera de sempre, en circumstàncies ben ar-
(1) Adéu.- J. Solé i Pla. •Catalunya•, revista. Any VIl. Núm, 171. 
31 juliol 1924. 
I / (; 
I .1.uís Co~II'ANYS 
President dc la Generalitat dc Catalunya 
Al Cementiri Nou : Visita a la sepultura adquirida per 
I'«Associació dc Periodistes• . 
·~· 
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riscades per cert, vituperant els passats endormisca-
ments de la nostra consciència nacional. .. 
«Després-deia-d'una forta sotragada, en la que 
va córrer la sang, va venir una mena d'ensopiment 
en la nostra terra, semblant fins que tot el que ens 
era propi havia d'acabar, desapareixent per sempre, 
com si el Déu, creador dels pobles i les races, s'ha-
gués cansat d'esperar un suprem despertar de Cata-
lunya i li hagués dit: Jo et vaig engendrar poble 
lliure, donant-te un dels indrets més hermosos de 
l'Univers; ensenyant-te a llençar del terrer a pobles 
que amenaçaven esclafar sota sos peus brutals la teva 
fesomia; i tu no has agraït els meus amorosos afanys. 
iTorna, doncs, al no rès d'on t'he tret, sense que ha-
gis sapigut arribar a la plenitut de ta grandesa!» 
Sempre la mateixa tónica, sempre el mateix des-
fici ... I sempre l'afany d'estimular els demés i d'en-
comanarlos-hi els propis entusiasmes per sos som-
nis sublims, per a la qual cosa totes les avinenteses 
li eren bones. 
Ab uno disce omnes: 
En els Jocs Florals de 1912, amb motiu d'obtenir 
una tercera Englantina, em fou conferit l'honor 
gens merescut de ser proclamat Mestre en Gai Saber. 
Quan el Dr. Everart Vogel, president dels Mantene-
dors, pronuncià la frase final protocolària de la pro-
clamació «veniu a rebre l'abraçada dels companys», 
no sé per quina raó, fos perquè el pintoresc embar-
boçament del filòleg i catalanòfil germànic (t) hagués 
(I) Un catalanòfil que ens havia vingut via-Sevilla i que ens parlava 
en castellà a tot drap. 
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distret als senyors de l'estrada; fos perquè no hi 
haguessin altres Mestres en Gai Saber presents; fos 
perquè els assistents, si hi eren, no podessin sortir 
comodament dels rengles, com succeeïa sovint; o fos 
pel que fos; no comparegué a obrir-me els braços, 
sos braços llargs i paternals, més que En Guimerà .. . 
No més un , però, per a mi, un que valia per tots .. . 
El públic esclatà en una ovació formidable, impo-
sant, acoradora, endreçada, naturalment, al lleó de 
les lletres. 
Alt com era, no sols va abraçar-me, sinó que va 
retenir-me, petit com soc, entre sos amples braços, 
parlant-me efusivament i dient-me, us juro que no 
sé pas què .. . 
Tothom va adonar-se de que En Guimerà, home 
curtíssim de paraules, havia dit, havia manifestat 
quelcom més que el protocolari... que és no dir res. 
-¿Què t'ha dit? ¿Què us ha dit? ¿Què li ha dit?-
Jo no vaig oïrlo sisquera, (tan emocionat estava), 
mes , a l'endemà, per un periòdic del qual era redac-
'tor un dels Mantenedors d'aquell any <1> qui pogué 
sentir-ho i consignar-ho en son diari, vaig assaben-
tar-me'n: 
«El nou mestre, al trovar-se davant d'En Guime· 
rà, inclinà la testa, besant-li la ma. L'ovació, ales· 
hores, sigué indescriptible. 
»Mestre Guimerà deia: 
:.-Déu us dongui molts anys de vida per a cantar 
la independència de Catalunya. Jo, ja no la veuré, 
però, ¡vós sí, que la veureu!» 
(1) Xavier Gambús, i El Poble Català, del dilluns 6 de maig de 1912. 
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¡La «independència» de Catalunya! ¡Heus ací l'e-
terna obsessió, la ferma esperança, la sublim dèria, 
la santa follia del Mestre! Si ses paraulas eren pro-
fètiques,-¡aneu a saber!-ja s'ha complert la meitat 
de la seva profecia: ell ja no l'ha vista. Jo, ara per 
ara , tampoc ... Però, ¿qui sap? ... ¡Déu em dongui, 
com va dir-me ell, molts anys de vida! 
* 
* "' 
En Guimerà morí sens haver esborrat ni una sola 
lletra de son programa ideal i polític, pensant i sen-
tint sempre el me teix, exactament, que quan tenia 
vint anys. 
Quant a un altre ordre d'idees i de sentiments, 
cal fer una aclaració, i vull fer-la per més que ja es-
tigui en l'ànim de tothom: 
Malgrat certes estridències dictades més per l'em-
penta emocional del seu estre que per la madura re-
flexió de sa consciència; malgrat les seves pomposes 
rebeldies del Cant del Diable i del Jesús al Cet,· 
malgrat aquelles aparents flestomies de : 
... el punyal t' la creu, tot d'una peça,· 
malgrat moltes i moltes altres coses; En Guimerà, en 
el fons, no era un ateu, ni un apòstata, ni un sectari. 
Morí cristianament, amb una mort plàcida, edificant, 
franciscana. A l'endemà de sa mort, son confés, en 
parlava amb En Franquesa i Gomis, i, no essent-li 
lícit descobrir altra cosa, proclamava que En Gui-
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merà, ultra un Geni literari i un gran cor, era un 
«Cor d'àngel•. 
Son traspàs fou el 18 de juliol de 1924. 
AI Cel sia. 
Al Cel és. 
* * * 
Catalunya tota va sentir i estimar, mentre visqué, 
la glòria d'En Guimerà com a glòria pròpia. Les 
ovacions amb què eren subratllades i coronades les 
seves obres escèniques, les aclamacions amb què era 
aplaudida la seva presència en els aplecs literaris o 
patriòtics, (¡aquelles visit~s seves, l'onze de Setem-
bre, a l'estatua de Rafae(de Casanova!), l'afecte, la 
simpatia, l'admiració amb que era saludat arreu i per 
tothom, fins sabent-se de sobres que, per la seva pro-
nunciada miopia, no podia correspondre encertada-
ment, limitant-se a fer aquells grans cops de cap ca-
racterístics (uns cops de cap que podríem dir-ne 
:aclaparats}, de quan l'obligaven a sortir a escena 
i li cridaven, inútilment, .:¡que parli!", n'eren el més 
clar testimoni. Un testimoni que ell agraïa i que 
l'afalagava però que mai el va envanir, car en els 
homes de talent, i encara més en els genis, si la 
supèrbia és admissible, la vanitat no ho és mai. 
L'any 1909, s'inicià la idea de tributar un gran 
homenatge públic a En Guimerà. La pensada nasqué 
d'un moment d'entusiasme i de sinceritat d'un fort 
escriptor dramàtic, l'Ignasi lglesias, i es portà a bon 
termini d'una manera lluïdíssima i en forma vera-
ment desusada, el dia 23 de maig, de fausta memò-
ria. Des de les primeres autoritats fins als més obs-
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curs ciutadans, tothom volgué pendre·hi part, cons-
tituint aquesta unitat absoluta de sentiment el gran 
valor d'aquella festa inoblidable. 
Mai he anat a cap processó ni mai havia passejat 
cap bandera, mes avui tinc a honor comignar que en 
la gran desfilada de corporacions i poble que traves-
sà la Plaça de Catalunya, fent acatament amb les 
senyeres i picant de mans, fins a inftarse-les, al gran 
poeta de Catalunya qui, des d'una tribuna, rebia 
l'homenatge de tota la seva nació, vaig tenir l'alegria 
i l'orgull d'inclinar, per tres vegades, davant del 
Mestre, una bandera improvisada de la qual me'n fe-
ren senyaler- la de !'«Ateneu Autonomista del Dis-
tricte Sisè»-, i de què En Guimerà, reconeixent-me 
entre els companys, amb aquella naturalitat infantil 
tan seva (car En Guimerà fou un gran distret, però 
mai un encarcarat), m'anomenés pel nom i en veu 
alta em digués gràcies. 
Mes aquella glòria del lleó de les lletres, que Cata-
lunya tota sentia i estimava tant com a glòria pròpia, 
s'anava derrocant de dia en dia. Els anys no passen 
debades, i n'anaven passant molts. 
En els darrers temps de la seva vida, el pas d'En 
Guimerà pels comptats carrers que transitava, era 
un espectacle que entendria, pel que tenia de llasti-
mós. Mes, això, car ningú sabria dir· ho millor que 
Víctor Català, deixem· li dir a ell <1l: 
«Temps ha que era quelcom menys i quelcom més 
que un home; temps ha que era, si és permès dir-ho 
(I) L'Estàtua oíoa, •Catalunya», revista. Any VII. Núm. 171. 31 de ju-
liol de 1924. 
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així, un fòssil d'un gran home; un nòdul endurit, una 
despulla petrificada en el cor sensible de la multitud; 
una estàtua viva que deambulava per la ciutat amb 
rossolaments parsimoniosos d'estàtua, amb orbeses 
augustes d'estàtua, amb tirats simplificats i amplifi-
cats d'estàtua, de matèria vil excelsificada per l'amor 
de l'home, de l'eina obradora de les més sublims 
transmutacions. 
»La carcassa poderosa, agegantada, els membres 
penjants amb deixaments d'inèrcia, la carn esblai-
mada i monòcroma, els trets cantelluts que, una vol-
ta albirats, s'estargien per sempre més al fons de les 
ninetes, l'esburrifament de la barba esclarissada, la 
ferotgia ... pacífica, del bigoti, les prunes dels ulls re-
botides i sense mirada, la flamarada blanca de la in-
dòmita cabellera, tot ho era, en ell, d'estatuari; tot, 
conjunt i detalls, semblava curosament triat i aplegat 
per a la fi que els destins li assenyalaren, per a ésser 
lliurat a la idolàtrica contemplació de les gentades. 
En aquell ésser animat encara- però el menys ani-
'mat possible,- d'una alenada de vida terrena, s'hi 
endevinaven ja incommobilitats monolítiques, en-
duriments preparats per al bronze, repteses imble-
gables, anquilosis d'eternitat... tot allò que engendra 
i perpetua la vida sobrenatural de la glòria ... » 
I el que havia d'ésser, el que fatalment es pressen-
tia, fou. Quan, llarga, tossuda, a passos calmuts i 
insensibles la malaltia avançava, envellint i esclero-
sant les entranyes del Geni, ell s'anava arrupint; pe-
rò el seu esperit seguia essent el mateix i conservava 
tota la seva emotivitat pels seus amors, les seves 
idolatries de sempre. 
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Un jorn ~quella vida vigorosíssima de lleó, co-
mençà a apagar-se. Dins del cos miserable s'hi anava 
apilotant el que, precisament, havia d'ésser-ne ex-
pulsat. La sang generosa s'omplia a curull de tòxics. 
Els seus sentits s'adormiren. Ell no fou ja mestre del 
seu cos, mes sí de la seva consciència que, encara, 
en moments de claredat, es manifestava ferma, po-
tenta i amb la mateixa virior d'abans. 
Comatós, ert- explicava el Doctor Solé i Pla-, 
no donà, durant hores i més hores, altres senyals de 
vida que uns pregoníssims sospirs, i encara, si un 
punt, després d'insistents preguntes dels seus fami-
liars, com un alè que sols ells percebien i compre-
nien, se li escapava un mot, «eren mots d'ell, de la 
seva mentalitat, que, ea el traspàs, se n'anà tan cla-
rll, tan ferma i tan intorçable com el primer dia; feia 
llarg temps que la seva vida era gairebé apagada, 
mes encara mirava enllà ... ¿veia propers els colors 
de l'arc de Sant Martí?» 
* * * 
En mig de la ciutat populosa, En Guimerà havia 
viscut solitari, com un home silvestre ... un home 
(pagant cèdula amb recà1'rec de solteria), silvestre 
del tot ... 
Sempre enderiat, sempre gestant, no era llarg de 
paraules, ni pròdig en l'atenció... Es distreia ... Ell 
no era d'aquest món. Era d'un altre, d'uns altres 
mons ... 
Mes, «certa eixutor aparent, qualitat ben nostra t' 
quasi distintiva del català, sobre tot si és escriptor 
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-diu En Franquesa i Gomis <1>-es desfeia, als pocs 
moments de parlar amb el gran poeta, que no triga-
va a expansionar-se amb tothom, a cor obert. La se-
va paraula era franca i no encobria mai la intenció. 
Per això la seva atracció era irresistible i ni ell 
mateix ni ningú hauria pogut comptar l'enorme estol 
d'amics que havia tingut en aquesta vida.» 
En efecte: 
Havia tractat amb gent de tots els estaments i de 
tota llei, s'havia relacionat amb homes de tots els 
partits polítics, i discutit amb amics, literats i artis-
tes, de totes les escoles i edats, i si, en qualque oca-
sió, l'acalorament de les discussions n'havia allunyat 
algun del seu costat, hi compareixia al cap de poc 
temps, passat l'enuig, declarant-se impotent per a 
continuar renyit amb el Mestre. 
Per això, en l'acte de l'enterrament, En Pere Al· 
davert, el seu germanívol confident de tota la vida, 
l'etern didot d'En Guimerà, podia observar als acla-
parats companys : 
-Se'n va sense deixar un enemic.-
«Per això- torna a parlar En Franquesa,- l'acte 
fúnebre fou una manifestació de dol tan grandiosa 
que és molt difícil que se'n tornin a veure de sem-
blants. Centenars i centenars de corones i rams de 
flors convertiren en jardí la plaça propera al seu do-
micili <2>¡ els comerços barcelonins tancaren llurs 
(I) L'Angel Guimerà, «Catalunya», revista. Any VIl. Núm. 171. 31 de 
juliol de 19'.24. 
(2) Morf En Guimerà, com sap tothom, a casa de l' Aldavert. carrer 
d'En Petritxol, núm. 4. 
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portes en mostra de condol i, mentre els clergues 
parroquials, sota l'encesa cirial de l'altar, dirigien 
llurs pregàries al cel amb fervorosa pietat i es jun-
tava a llur veu la de les campanes que En Guimerà 
coneixia tant, una gentada immensa, imponent, for-
midable, sobreixia dels carrers amb el cor oprimit i 
els ulls entelats i interrompia el curs normal de la 
ciutat, freturosa de saludar el cadàver i acompa-
nyar-lo fins a ésser possible. 
«Res d'acompanyaments oficials ni de lluïsors os-
tentoses; el difunt ho havia disposat així. Però no 
pogué disposar que es contingués i reprimís el sen-
timent del seu poble. Quan els clergues eixiren del 
temple esperant el moment de la partida, el poble 
que omplia de gom a gom la plaça del Pi, aquell ma-
teix poble fidel i generós que feia quinze anys havia 
omplert la plaça de Catalunya aclamant victoriosa-
ment al poeta en una gran festa d'homenatge i dei-
xant-lo confós, commogut, amb llurs ovacions deli-
rants i sorolloses cridaries, es tancà sobtadament en 
un mutisme corprenedor i el saludà amb uns instants 
de silenci absolut, solemne, imponent. També el si-
lenci té la seva sublimitat i de vegades més expres-
siva que la paraula. I a l'arrencar el cotxe mortuori, 
quan el silenci de tomba durava encara, com un plor 
encongit, com uns gemecs amagats, es sentiren les 
notes llunyanes d'un violí ... ; un pobre ceguet, im-
possibilitat de barrejar-se amb l'enorme multitud, 
des de l'estret carrer on havia visc1,1t el poeta, s'as-
sociava al darrer homenatge endreçant-li les notes 
de la dolcíssima sardana de La Santa Espina.» 
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* * * 
De com Catalunya va sentir-se dessolada per la pèr-
dua irreparable d'En Guimerà-mort esdevinguda en 
plena Dictadura, quan el poble no podia' dir ni mani-
festar en cap forma allò que li rublia el cor i el pen-
sament-, en donen molt justa idea les mestrívoles 
paraules que el seu amic de l'ànima i panegirista, En 
Franquesa i Gomis, deixà escrites en el volum d'Ho-
menatge als ]ocs Florals de Ban.:elona, de l'any 
següent: 
«Tan arrelada estava en nosaltres la seva compa-
nyia, que l'ànima no sap avenir-se a aqueixa pèrdua 
i es resisteix a deixar-se arrencar un últim adéu. 
Perquè, si és tot un món el qui ha de sentir la mort 
del creador d'un teatre encès de passió que al subli-
mar l'escena catalana s'ha fet també universal i ha 
commogut a tota una generació amb les seves inven-
cions d'alta fortitud i amb les seves situacions, fer-
renyes o tendríssimes, però intensament humanes, 
nosaltres hem perdut, a més, el poeta líric de fèrvida 
fantasia, inimitable en cantar les grans tragèdies de 
la història i els grans dolors íntims, i el formidable 
apòstol que arribà a encarnar l'esperit de la Catalu-
nya actual, exaltant a la joventut que l'escoltava 
com a un oracle i prenia el seu nom per guiatge i 
bandera. I és per això que el dolor causat per la se-
va mort ens desconsola i desconcerta. 
,. De vegades, es troba entre muntanyes una coma 
fèrtil, una vall gemada on els bells plançons i el vert 
herbei són plens d'ufana i en sobreix la claror, la sa-
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lut i l'alegria. I la vall té en el seu centre un arbre 
gegantí que arrapa les seves arrels en les entranyes 
de la terra i, sobre la vigorosa soca, aixeca al cel, 
com centenars de braços, les seves branques vesti-
des de fullam esponerós i de capçada esplèndida, 
d'ombra protectora, festejada pels cants dels ocells i 
el brandeig de la marinada. Tot somriu al seu entorn. 
Però ve un dia que l'estellador aterra aquell arbre i 
despulla cruelment la gruixuda soca caiguda i aque-
lla mateixa vall us sembla un erm, i que els plan-
çons s'han posat sobtadament malalts, i que el camp 
s'ha tornat un desert, amb una buidor que nua el cor 
abatut per la tristesa. 
•Doncs, aquesta és la impressió que la mort d'En 
Guimerà ha deixat als seus amics i a tot el seu poble. 
Amb la seva ausència sembla que tot ens abandona 
i se'n ve als llavis aquell vers de Lamartine : 
Un seu,/ être vous manque, et tout est dépeuplé.» 
::e 
• * 
Ja heu vist, senyors, com, amb penes i treballs, 
quatre dades que són del domini públic i uns quants 
textes aliens, he procurat dur a bon termini la finali-
tat de la meva conferència : que En Guimerà en fos 
honorat, que !'«Associació de Periodistes» en quedés 
servida, i que jo, per. incapaç, no en sortís descre-
ditat. 
Mes, abans d'acabar, sien-me permeses unes pre-
guntes: 
Tot aquell amor, tota aquella idolatria, tota aque-
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lla veneració, i fins fanatisme, per En Guimerà, ¿què 
s'han fet? 
¿Què en resten d'aquelles ovacions deliroses, d'a-
quells entusiasmes frenètics, d'aquelles fervors i d'a-
quelles admiracions de les multituds pel Mestre? 
¿Som un poble conscient i conseqüent en els seus 
judicis i els seus afectes, o no passem de ser un po-
ble impressionable, frivolós, inconstant, desagraït i, 
per desagraït, indigne? 
Digueu-me, senyors, si sou servits, ¿on es repre- . 
senten, on es sostenen, on es perpetuen les obres es-
cèniques d'aquell Guimerà que proclamàvem immor-
tal? ... ¿Què s'ha fet del seu repertori gloriosíssim? ... 
¿Quin és, on és el teatre que (ara que anem dient 
que tenim llibertat) s'enfonsa, com abans s'enfonsa-
ven cada onze de setembre, al ¡Visca la Llt'bertat de 
Catalunya! de Mestre Olaguer? ... 
No hi ha actors? ... Ni sisquera actors aficionats? ... 
Ja no hi ha públics ... o ja no hi ha patriotes? ... 
. ' ¿I el monument, Senyors, aquell monument digne 
que havíem de bastir-li? 
¿Per a qui els guardem, el bronze i el marbre i el 
granet? 
¿Tal vegada per a un heroi del cop de puny o per 
a un «as-. de la cossa? 
¿Per a un campió de les mil hores de ball o per a 
un rei del banjo o un príncep del bandone6n? 
¡Ah, Catalunya, Catalunya, eterna desmemoriada, 
eterna desagraïda! 
HE DIT. 
